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（解説）花山・飛騨天文台関係者論文の被引用数ベスト 25 でトップ（引用数 108）の論文。 





（解説）「太陽フレアの写真分光観測の頂点をきわめた」（R. Canfield et al. 1990) と絶賛された 
歴史的論文。飛騨 DST 観測論文の中では最も被引用数が多い（引用数 96）。 
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 Nature, 434, 478 (2005)  
 
（解説）「太陽表面スパコンで再現」、「博士論文で新理論」などと 





（解説）moustaches とは Ellerman bombs の別名。p. 127 に Kurokawa et al.(1982, Solar Phys. 79, 77)で
発表された Ellerman bombs の素晴らしい Hα写真が紹介されている。 
